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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 844.50 1123.50 1402.50 1740.75 2077.75 2356.75 2635.75 2914.75 3193.75 3472.75 3800.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5325.00 6390.00 7455.00 8520.00 9585.00 10650.00 11715.00 12774.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 844.50 1123.50 1402.50 5670.75 6793.75 7858.75 8923.75 9988.75 11053.75 12118.75 13235.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 640.00 960.00 1280.00 1600.00 1920.00 2240.00 2560.00 2880.00 3200.00 3520.00 3839.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 965.50 1285.50 1605.50 1984.75 2382.25 2702.25 3022.25 3342.25 3662.25 3982.25 4378.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 640.00 960.00 1280.00 5540.00 6648.00 7756.00 8864.00 9972.00 11080.00 12188.00 13287.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 965.50 1285.50 1605.50 5924.75 7110.25 8218.25 9326.25 10434.25 11542.25 12650.25 13826.50
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1075.50 1450.50 1825.50 2259.75 2712.25 3087.25 3462.25 3837.25 4212.25 4587.25 5029.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5840.00 7008.00 8176.00 9344.00 10512.00 11680.00 12848.00 14006.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1075.50 1450.50 1825.50 6224.75 7470.25 8638.25 9806.25 10974.25 12142.25 13310.25 14545.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (FRESHMAN)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 897.25 1176.25 1455.25 1793.50 2156.75 2435.75 2714.75 2993.75 3272.75 3551.75 3906.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5325.00 6390.00 7455.00 8520.00 9585.00 10650.00 11715.00 12774.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 897.25 1176.25 1455.25 5723.50 6872.75 7937.75 9002.75 10067.75 11132.75 12197.75 13341.00
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (SOPHOMORE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 644.00 966.00 1288.00 1610.00 1932.00 2254.00 2576.00 2898.00 3220.00 3542.00 3858.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 983.25 1305.25 1627.25 2008.50 2414.75 2736.75 3058.75 3380.75 3702.75 4024.75 4425.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 644.00 966.00 1288.00 5550.00 6660.00 7770.00 8880.00 9990.00 11100.00 12210.00 13311.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 983.25 1305.25 1627.25 5948.50 7142.75 8252.75 9362.75 10472.75 11582.75 12692.75 13878.00
TABLE 6 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 1840.00 2208.00 2576.00 2944.00 3312.00 3680.00 4048.00 4412.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1075.25 1443.25 1811.25 2238.50 2690.75 3058.75 3426.75 3794.75 4162.75 4530.75 4979.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 5815.00 6978.00 8141.00 9304.00 10467.00 11630.00 12793.00 13955.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1075.25 1443.25 1811.25 6213.50 7460.75 8623.75 9786.75 10949.75 12112.75 13275.75 14522.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 800.00 1079.00 1358.00 1696.25 2011.00 2290.00 2569.00 2848.00 3127.00 3406.00 3711.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5325.00 6390.00 7455.00 8520.00 9585.00 10650.00 11715.00 12774.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 800.00 1079.00 1358.00 5626.25 6727.00 7792.00 8857.00 9922.00 10987.00 12052.00 13146.50
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1036.50 1411.50 1786.50 2220.75 2653.75 3028.75 3403.75 3778.75 4153.75 4528.75 4955.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5830.00 6996.00 8162.00 9328.00 10494.00 11660.00 12826.00 13981.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1036.50 1411.50 1786.50 6175.75 7399.75 8565.75 9731.75 10897.75 12063.75 13229.75 14442.50
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING; NON-EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1152.50 1603.50 2090.25 2600.50 3051.50 3502.50 3953.50 4434.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 6860.00 8232.00 9604.00 10976.00 12345.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1152.50 1603.50 2090.25 7205.50 8577.50 9949.50 11321.50 12726.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1249.75 1700.75 2236.00 2746.25 3197.25 3648.25 4099.25 4628.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 6860.00 8232.00 9604.00 10976.00 12345.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1249.75 1700.75 2236.00 7351.25 8723.25 10095.25 11467.25 12920.50
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1197.00 1648.00 2157.00 2667.25 3118.25 3569.25 4020.25 4523.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 6860.00 8232.00 9604.00 10976.00 12345.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1197.00 1648.00 2157.00 7272.25 8644.25 10016.25 11388.25 12815.00
TABLE 12 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 2675.00 3210.00 3745.00 4280.00 4807.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1365.00 1900.00 2493.00 3087.25 3622.25 4157.25 4692.25 5277.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 7285.00 8742.00 10199.00 11656.00 13113.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1365.00 1900.00 2493.00 7697.25 9154.25 10611.25 12068.25 13583.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1458.00 2187.00 2916.00 3645.00 4374.00 5103.00 5832.00 6558.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1708.50 2437.50 3202.25 3990.50 4719.50 5448.50 6177.50 6939.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1458.00 2187.00 2916.00 8085.00 9702.00 11319.00 12936.00 14548.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1708.50 2437.50 3202.25 8430.50 10047.50 11664.50 13281.50 14929.00
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1544.00 2316.00 3088.00 3860.00 4632.00 5404.00 6176.00 6942.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1794.50 2566.50 3374.25 4205.50 4977.50 5749.50 6521.50 7323.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1544.00 2316.00 3088.00 8110.00 9732.00 11354.00 12976.00 14593.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1794.50 2566.50 3374.25 8455.50 10077.50 11699.50 13321.50 14974.00
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1608.00 2412.00 3216.00 4020.00 4824.00 5628.00 6432.00 7230.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1903.00 2707.00 3569.00 4432.25 5236.25 6040.25 6844.25 7700.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1608.00 2412.00 3216.00 8480.00 10176.00 11872.00 13568.00 15257.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1903.00 2707.00 3569.00 8892.25 10588.25 12284.25 13980.25 15727.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1866.00 2799.00 3732.00 4665.00 5598.00 6531.00 7464.00 8393.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2161.00 3094.00 4085.00 5077.25 6010.25 6943.25 7876.25 8863.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1866.00 2799.00 3732.00 9505.00 11406.00 13307.00 15208.00 17108.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2161.00 3094.00 4085.00 9917.25 11818.25 13719.25 15620.25 17578.00
TABLE 17 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1394.00 2091.00 2788.00 3485.00 4182.00 4879.00 5576.00 6266.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1644.50 2341.50 3074.25 3830.50 4527.50 5224.50 5921.50 6647.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1394.00 2091.00 2788.00 7935.00 9522.00 11109.00 12696.00 14275.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1644.50 2341.50 3074.25 8280.50 9867.50 11454.50 13041.50 14656.00
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1380.00 2070.00 2760.00 3450.00 4140.00 4830.00 5520.00 6207.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1630.50 2320.50 3046.25 3795.50 4485.50 5175.50 5865.50 6588.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1380.00 2070.00 2760.00 7900.00 9480.00 11060.00 12640.00 14213.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1630.50 2320.50 3046.25 8245.50 9825.50 11405.50 12985.50 14594.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1249.75 1700.75 2236.00 2746.25 3197.25 3648.25 4099.25 4628.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 6860.00 8232.00 9604.00 10976.00 12345.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1249.75 1700.75 2236.00 7351.25 8723.25 10095.25 11467.25 12920.50
TABLE 20 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1112.00 1668.00 2224.00 2780.00 3336.00 3892.00 4448.00 5000.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1407.00 1963.00 2577.00 3192.25 3748.25 4304.25 4860.25 5470.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1112.00 1668.00 2224.00 7395.00 8874.00 10353.00 11832.00 13309.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1407.00 1963.00 2577.00 7807.25 9286.25 10765.25 12244.25 13779.00
TABLE 21 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 2140.00 3210.00 4280.00 5350.00 6420.00 7490.00 8560.00 9623.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2375.50 3445.50 4551.25 5680.50 6750.50 7820.50 8890.50 9989.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 2140.00 3210.00 4280.00 9810.00 11772.00 13734.00 15696.00 17657.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2375.50 3445.50 4551.25 10140.50 12102.50 14064.50 16026.50 18023.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO COLLEGE OF DENTISTRY (DDS), STARTED PROGRAM PRIOR TO 2013
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF DENTISTRY (DDS), STARTED PROGRAM 2013
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
TABLE 24 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2190.00 3285.00 4380.00 5475.00 6570.00 7665.00 8760.00 9855.00 10950.00 12045.00 13137.00
Technology Fee 219.75 219.75 219.75 219.75 329.75 329.75 329.75 329.75 329.75 329.75 439.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2574.00 3669.00 4764.00 5918.25 7123.25 8218.25 9313.25 10408.25 11503.25 12598.25 13800.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2190.00 3285.00 4380.00 9845.00 11814.00 13783.00 15752.00 17721.00 19690.00 21659.00 23626.00
Technology Fee 219.75 219.75 219.75 219.75 329.75 329.75 329.75 329.75 329.75 329.75 439.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2574.00 3669.00 4764.00 10288.25 12367.25 14336.25 16305.25 18274.25 20243.25 22212.25 24289.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
TABLE 26 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1514.00 2271.00 3028.00 3785.00 4542.00 5299.00 6056.00 6808.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1764.50 2521.50 3314.25 4130.50 4887.50 5644.50 6401.50 7189.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1514.00 2271.00 3028.00 7955.00 9546.00 11137.00 12728.00 14315.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1764.50 2521.50 3314.25 8300.50 9891.50 11482.50 13073.50 14696.00
TABLE 27 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1766.00 2649.00 3532.00 4415.00 5298.00 6181.00 7064.00 7947.00 8830.00 9713.00 10594.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2090.00 2973.00 3856.00 4798.25 5761.25 6644.25 7527.25 8410.25 9293.25 10176.25 11137.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1766.00 2649.00 3532.00 8230.00 9876.00 11522.00 13168.00 14814.00 16460.00 18106.00 19751.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2090.00 2973.00 3856.00 8613.25 10339.25 11985.25 13631.25 15277.25 16923.25 18569.25 20294.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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DISTANCE EDUCATION PROGRAM RATES
TABLE 28 APPLIES TO UNDERGRADUATE TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT BBA ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Total 904.75 1279.75 1654.75 2029.75 2482.25 2857.25 3232.25 3607.25 3982.25 4357.25 4799.50
TABLE 29 APPLIES TO UNDERGRADUATE DISTANCE EDUCATION PROGRAMS: LIBERAL ARTS & SCIENCES (BLS, LSI) AND UNIVERSITY COLLEGE (BAS, OCP)
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 673.75 952.75 1231.75 1510.75 1847.75 2126.75 2405.75 2684.75 2963.75 3242.75 3570.50
TABLE 30 APPLIES TO UNDERGRADUATE CARVER COLLEGE OF MEDICINE: RADIATION SCIENCES BS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Total 629.25 908.25 1187.25 1466.25 1781.00 2060.00 2339.00 2618.00 2897.00 3176.00 3481.50
TABLE 31 APPLIES TO UNDERGRADUATE COLLEGE OF NURSING RN TO BSN DISTANCE EDUCATION PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 865.75 1240.75 1615.75 1990.75 2423.75 2798.75 3173.75 3548.75 3923.75 4298.75 4725.50
TABLE 32 APPLIES TO GRADUATE SOCIAL WORK MSW DISTANCE PROGRAM: QUAD CITIES or SIOUX CITY
(GRADUATE SOCIAL WORK MSW DES MOINES CAMPUS: Refer to Table 11, tuition and technology fee only)
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1017.75 1468.75 1977.75 2428.75 2879.75 3330.75 3781.75 4284.50
TABLE 33 APPLIES TO GRADUATE SPECIAL EDUCATION AND EDUCATIONAL ADMINISTRATION DISTANCE EDUCATION PROGRAMS
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 2675.00 3210.00 3745.00 4280.00 4807.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1185.75 1720.75 2313.75 2848.75 3383.75 3918.75 4453.75 5038.50
TABLE 34 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS: NURSING MS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 1608.00 2412.00 3216.00 4020.00 4824.00 5628.00 6432.00 7230.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1723.75 2527.75 3389.75 4193.75 4997.75 5801.75 6605.75 7461.50
TABLE 35 APPLIES TO GRADUATE DISTANCE EDUCATION PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00 4053.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1017.75 1468.75 1977.75 2428.75 2879.75 3330.75 3781.75 4284.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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